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ЗАВИСИМОСТЬ СЪЁМА МЕТАЛЛА НА ВИБРОУСТАНОВКАХ 
ОТ ЧАСТОТЫ КОЛЕБАНИЯ РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ 
 
В. А. Потлов, ст. препод., В. А. Барсуков , к.т.н., доц., ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Одной из основных задач промышленности является широкое 
развитие техники и технологий, обеспечивающих высокую 
производительность и качество изделий. Это, прежде всего, относится 
как к операциям механической обработки (точение, фрезерование и 
др.), так и отделочно-зачистным операциям (удаление заусенцев, 
полирование и др.). Поэтому в различных отраслях промышленности 
ведутся широкие исследования с целью совершенствования 
существующих методов обработки, изыскиваются и разрабатываются 
новые высокопроизводительные технологические процессы 
формообразования и финишной обработки деталей.  
Виброабразивная обработка является наиболее перспективным и 
производительным методом отделочно-зачистной обработки деталей. 
Она позволяет охватить широкий диапазон обрабатываемых деталей 
как по габаритным размерам  и массам,  так и по видам 
обрабатываемых материалов и их физико-механическим 
характеристикам. 
 В настоящее время виброабразивная обработка обеспечивает: 
- удаление заусенцев и скругление острых кромок на 
штампованных деталях и деталях после обработки резанием; 
- очистку поверхностей отливок от остатков формовочного 
материала; 
- удаление облоя на деталях из термореактивных пластмасс; 
- поверхностное упрочнение металлических деталей с 
одновременным обеспечением требуемой шероховатости поверхности; 
- полирование и подготовку поверхностей деталей под 
гальванические и лакокрасочные покрытия. 
В лаборатории Приазовского государственного технического 
университета кафедры «Технология машиностроения» разработана 
конструкция виброабразивной установки, при помощи которой 
производились испытания по отделочно-зачистной обработке деталей. 
Несмотря на многообразие конструкций виброабразивных машин, 
все они реализуют принцип возбуждения колебания рабочей камеры с 
целью передачи частицам абразивного материала и обрабатываемым 
деталям кинетической энергии, необходимой для совершения работы 
микрорезания. 
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Принцип испытания заключается в загрузке в рабочую камеру 
(контейнер) определенного объѐма абразивного материала и 
определѐнного количества обрабатываемых деталей. Для удаления 
пыли и интенсификации процесса обработки заливается определѐнный 
объѐм рабочей жидкости, для очистки поверхности деталей. Вид, 
объѐм и состав абразивного материала, а также состав рабочей 
жидкости и объѐм обрабатываемых деталей подбирались 
индивидуально, и их выбор зависит от материала, массы и 
конфигурации деталей.  
В ходе исследования экспериментально установлено, что при 
увеличении частоты колебаний рабочей камеры происходит 
увеличение съѐма металла. Это обуславливается высокой скоростью 
соударения деталей и частиц абразива. 
При полюсно-круговом движении рабочей камеры, 
обеспечивается максимальная вероятность соударения деталей, при 
одновременной интенсификации процесса обработки. Установка с 
полюсно-круговым движением рабочей камеры выгодно отличаются 
от других видов виброустановок своей производительностью и 
качеством обрабатываемой поверхности. 
Как известно, в машиностроении производительность обработки 
прямо пропорциональна количеству деталей, полученных в единицу 
времени.    
Для повышения производительности обработки, при выполнении 
отделочно-зачистных операций, необходимо сокращать основное и 
вспомогательное время, затрачиваемое на обработку одной детали.  
В итоге  исследований установлено, что с увеличением скорости 
колебания рабочей камеры, сокращается время обработки деталей, что 
приводит к увеличению производительности труда. 
 
График зависимости съѐма металла от частоты колебания 
рабочей камеры на установках с полюсно-круговым движением  
рабочей камеры. 
